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N ú m . 37 Viernes 1.* i e juai* de 1923 5J5 c é n U . Bütnere 
D E U P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVgRTgNCIA_ OFICIAL 
jLMfc IH Srm. Aímüm J 8 M f 
tátbi mibma 1M Ktsuraa M BoLwto 
wmapoa iu «1 distrito, 4iip«BiMa 
f M » <)• u c|M¡plu ta i l iftis di M«-
U M a t o e » tiftltato. 
IM gtnTtiulM «nlrfmií* dt t n M m r 
¡M S « u x v n i e i M t i t M d M erdcudm-
note, ptr» im «UMdtiSMMm, q » drt»-
li »«fi •««» «tdt año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, M I É R C O U » Y VIERNES 
S« iuai*t< u la tatadvia da ta Siyttuita ynTiaatel, • < » t n f -
M«u«iB«uit> einUa» dtnaMtn, Mh. «1 • • « • • * » 7 
pwriu al «ñ»,» IM p«rti»«liM^ f ag'du al Mheitar ta «tueriMidm. LM 
SUM da hará da ta aayital, w karim par libraaia del « r a mttua, atmi-
6to4tM»*»e«S»««» la» ««jariiaiaMM ittrlmuttt, j iaiaamaBtapar la 
lraa«5»d«paí5Mm«r«mati. la»«MrlulamaratfaMdo•• aakraaaam 
amKanto ^rap»raéOBal. . 
[¿a Anfüulamtaa da aata pranaaia akaiaria ta inaanpaiai aaa 
amglaalaaaaali ¡Marta aa aimtar da tajCvuuiim praTtaaí»! >»W¡*ada 
t i IM BÜMWM de Mtt MUTM da Itaka M j U d« d U i » k n da IM». 
La» ÍBiadM^Mltipala», ala diitiMd*. dfai paaat«t al 
Nímaialimttt», TaktMiaaa adatiaaa da p oaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las di»p»ai«iaata da laa aitaridadaa, exetpto laa qua 
ma> a i u t u a i t departa — nefcre, « i u t r t a r á a o i -
a i a l K i i t t , a t f« i»B» auilr*jcr aansia aaactnieate al 
aenial* aaatatl f i a din» da la» a i n a t : la de ia-
tarda panienlar previa al «'«re adalutada da v e á t t 
«<»>'•»» da patata par cii. Ve ea da iuercida. 
Laiapwieiei a que k m . n ' c r t i t M la eirealar de la 
Cea ie ié l praviieial, loe ka 11 de ditMÜkre da 1»«6 en 
eiapUaieite al acuerda de a •iputaaidn da 2» de na-
viraabre de diake ale, y cuya eirealar ba aida piklica-
daaalea » « « r i * i s •nciAtaa df M j M t, diciem-
bre 7a eiteda, aa akoaania t a i arreglo a 1» tarifa qae 
ta maaeiaaadea Bai.«Tiiias te iasarta. 
PARTS OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO JDB MINISTROS 
9. M . w Rey Don AlfoMO XIII 
(Q: D. O.), S. M . I» R*lna Dota 
VMorla EngtRla y 88. AA. RR. t i 
Princlp* d« A»ÍWIM • Infurtai, coa-
UMan sin novedad t u aa Impertaata 
Da igeeii NMUCIB dlsfiatanlaa 
immt» paisoitaf da h Anguila Raal 
Pamllla. 
lOntti* ¿ai dit 31 da na;a da MW.) 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
DISECCION GENIRAL Dg COKKIOS 
Y 1BLÉORAPOS 
Seeelóa I.*—Kegaalada a.* 
Debiendo pioctdvna a la cale-
bncldn de la subaita pura contratar 
la conduccldn de la correipordencla 
ctlcla! y pública, en uutomívll, entra 
las Oflclr.as da¡ Ramo de Vlllifran-
ea (L'.óti) y B«c«irs4 (Lego), ba]o 
• I tipo des 15 COO pteelaa, per tér-
mino do cuatro cflci y demi* con-
dldons-s del püego qus «itá de ma-
nifleztc sn etta Principal y en Villa-
tranca, cen arreglo a ¡o prevjnldo 
en t í ccfltulc p; ¡irero, art, 2 °, del 
Rtg'nmento ¡jara o! réglmsn y servi-
cio da! Rsmo dí Correes y modlflca-
cloro>; Iniroíuclin* por Rea! decrO' 
to d: 21 da mstzo do 1907, se ad-
ViViiv qt,ó¡. .¿mitl.átt \st preposi-
ciones <fM te presenten, en papel 
tlmbrodo d* 8.* clase, t n esta Ad-
mln¡5!r?cl(in y Etttfate da Villafrsn-
ca, previo cumpiimiento d« lo dis-
pon to t.:: I» Rsat orden del Minis-
terio ét HuclEiida da 7 da octubre 
da 1804, hattu el 1.* de Ionio pró-
ximo inciutHe, y 40» le apertura de 
ios í>itgoE tendrá ¡ugar «n la Direc-
ción general de Cerreos, ente el 
Sr. Jtfe de la Sección 1.a, el 8 del 
próximo janla, a laa cate harás. 
León 28 de maya de 1H5.—EI 
Administrador principal, C. Alona*. 
Moiel» de proposición 
Dan Palana de Tal y Tal. natural 
i l e vecino de se obliga 
a deaempellar la conducción diarla 
. del correo antro laa Oflchtae de VI-
llafraaca del l l e n o y Becerreé, por 
j ol precio da posetaa cón-
\ timos (en latra) anaalas, con arre-
: glo a laa cendlclanea conttnidaa an 
| el pliega aprobado perol QeWerao. 
! Y para stgnrldad de este proposi-
ción acompafia a ella, y por sepa-
rado, lacerta de pago que acredita 
haber depositado en h eantldad 
do peséis», y la cédala per-
sonal. 
(Pecha y firma,) 
] A n n u e l a n 
i DON BENIGNO VARELA PÉREZ, 
j GOBERNADOR CIVIL DB ESTA PRO • 
! VINCIA 
j- Hsge ««bír: Que D. femando 
' Rodrfgaez, vecino de Polveredo, del 
: Ayuntamiento de Burón, tiene soli-
j citado da este Gobierno la con-
i cesión de US litros de agua por 
| segundo, derivados del arroyo <Pol-
: Vorado,» en término municipal da! 
: exptcit,do pucb.odtiPtjivortdo.puta 
\ la producción de «imgfa eléctrlc»; y 
\ a los efeetos dü! Rtal dncrcto d« 
: 5 de septl«nibr? da 1918, se abra una 
Irformcolón pébüca por treinta diss, 
que empezarán a contarse desda al 
siguiente ds su pubücíc'ón. y ter-
minsrán nl&sdoco horas del día en 
que tuga los treinta, para que las 
personas o enildodss que I " creen 
convsnlente, puedan presentar otros 
proyectos en competencia con aquél, 
. oblen para mejorarlo;blan enten-
dido, que pasado al Indicado plazo, 
ao so admitirán atret proyectos qua 
loa prosontadoá. 
León M da mayo de 182i. 
Benign» Várela 
DON BENIGNO VARELA PBRBZ, 
GOBSKNADOK CIVIL BOTA PnO' 
rZffCIA. 
Hago saber: Que D. Je ié Gírela, 
vecino de Rleilo, tiene aolicltado do 
esto Geblerno estsblectr un feni-
cio público de transporto do ville-
ros en automóvil entro Pandarado y 
León; y a los efectoa del vigente Re-
giemento do automóviles, ao abro 
una Infarmaclón pública durante 8 
: días, quo empezarán a cantarse das-
do ol día siguiente do lo publicación 
, do osto anuncio, para quo laa p i n o -
j ñas que se crern perjudicadas pue-
' dan presentar sus raclsmaclones. 
| La carretera que ha de recorrer, 
' os la do León a Caboallea. 
i León 18 de mayo de 1933. 
Benigna Varetm 
M I N A S 
A n n e l a 
Rssultendo de las optaciones 
practicadas en el expediente de in-
trusión de laboras en la mina Co 
llín, núm. 2.213, la exiitencia de ve-
rlas zup»rpeslclca«> entre las minas 
San Francisco, núm. 3.100; Flor, 
r.úni. 2.132; Complemento, núme-
ro 697; Berciana, núm. 249, con la 
citada mina Collín, esi cerno tam-
bién entra las minas Segunde, nú-
mero 3X95 y Manuela, -, úm. 2.270, 
y enir» Jas mines Josefa, t^úm. 415, 
con las Demasía a Colltn, rumo-
ro 827 y Mercedes, rúm. 2.757, y 
decretado por el Sr. Gtibtirnaíor con 
fecha 19 ds junio de 1922 la rectffl 
cnclón da dichas concesiones, se no-
tifica a los Eres. D. Péilx Murga, 
como propietario do las minas Sen 
Fruneisco, Según lo . Demasía a 
Segnnie, núm. 5.540; D. Celestina 
Vlfluela, propietario de Fler; don 
, Vicente Mlrenda, propietario d« Ma-
nuela; Sociedad <Larnfla|a y C.*>, 
de il/er(erf«s;SociedadMinera < An-
g|o-Hlspana,»dey#íe/«, Demasía 
* Cellln y 2 * Demasía a Celltn, 
nám. 7.576; D. Agmtin M . Válgo-
1 ma, propietaria de Berciana y Cem-
plemtnte; D. Vicente Reárigusz, de 
Conchita, núm. 4.588, y D. Vanan-
> fio Linaza, propietaria da L a Va-
i leniiana, núm. 3.707, por data aa 
hace ssbsr so va a proceder a dicha 
; operación da rectificación, a fin da 
j que en el plazo de dltz dias, acen-
; tar desda el siguiente di* al da la 
:• publicación da aata anuncio an esta 
; periódico oficial, expongan dichos 
; seflorea lo qne estimen procedente 
; a su derecho sobre el partfculsr. 
í León a 26 de mayo de 1925.»=EI 
\ Ingeniero Jtfe, M. López Dórlga. 
't- m n m ^ m m m m m m M i n • 
| OHCINAS DE HACIENDA 
¡ ADMINISTRACION 
I DE CONTRIBUCIONES 
| BB LA PROVINCIA DB LEÍN 
i C ircu lar «abre ulllMadeii 
i Interesa a los señores Abogados, 
! Notarios, Médicos, Ligenieros, 
\ Arquitectos, Agentes cié Cambio 
\ y Bolsa y Corredores oficiales 
| de Cemercio. 
\ La Viginta L ^ j reguladora da la 
| contrlbucfón sobro íes utíiiü'n.t'ti de 
; la riqueza mcblíisris, texto refundí-
| do, ds 22 de stítiembre do 1922, en 
' su crtícuio 4.°, tarifa l.» y opfgra-
| fe 2,°, letra E, KXtabieca el grava-
É men del 5 por 1CÓ de lo» ingritsos 
1 que por sus servicies proft siansles 
• M t n t m \<n Sres. N»Url»s, Abt-
gados, Méi icts , Ingtnftns, Ar-
quitectos, Atcntt* d* Ctmbi» y 
MaU* y /M Corrtdoret oflcl»Ut 
é* Ctmerclo. 
El « t lcn l t 90 ds Achí U y «•ta-
klcca, p i n lot nomtíndái H f l a n t 
d i f r a f e i l a m i l l k a n l a i , la «Wat-
clán 4* IIMir , can !«• I tmaUitám 
n f l s n u n l i t l u , nn Ubr+rtgtitr» 
U to4i» l i i c a t n t i t O » eokmt, 
p i n «n* !• Almlnlitriclón p u t a 
conoctr ctn todi •xictllad • ! IMH-
tanto é i I t t rwp«ctl«Di I n f m i t , y 
w t t k l M * Mtmlimo h obllf icldn 4* 
fresmtar tumalmenlt • la Aíml-
nMra^da dé HadMrfa, dMlariclOn 
faralá da élchN mtraioi . 
B «rifqila M 4 a I t npatMa Lvy, 
comnlaa con Importanlu i«nalMMa 
laa IMracelonM ra<laniaaUrÍu l a 
IM praoapta*. 
Coma «ultra ««a aan nracfcoi loa 
aafloraa profet tanalai da la a lna 
da laa alndidai an aita drcalar, «aa 
kia praiaaiado la daelaraeMn | B r i -
da da MI laf rawi an al i l o da 
I t l t a tS. « t i AdmlnlitricMn aa 
«é aa la Impraiclnilbia nacaildad, 
afl al cwnpllmlanta da an d i k i r , da 
axdtar al cala d i dldioa aaBarai, 
¡para qaa an al placa máximo da 
•áho.djaa,acontar datda la pnkll-
cacldn da atta drcnlar, pnaantan 
«ai d«claraclanaa (aradla, con al fin 
da aaltartai la ImpoilcMn da laa 
•anclonaa lafalaa. 
L i forma an qaa daban praaaatar 
n a daelaraclanai, a i la i l f alinta: a paaar da lo attazado dal alia, no 
DECLARACIÍH TORADA qaa al qna awcrlba praaanta al Sr. AdmlaMndor da Contrlbadooai da la provlnila da 
Ltón, a lanar da la dlipaiito an al i r t . 4.*, krlfa 1.*, apltfnfa 2.*, latra E, da la L i y rtguladora da la cantrl-
bodíi» da oH Ifade* de tt da aaptlambra da 1928. 
NOMBRE 
D i n F . da Tal. 
PROFXglÓR 
A b a t i d o . .ate, 
Pariólo 1 1 » » w cos-
tr ia el lafrato 
Alio da 1921/» 






al 5 par loo 















En . . d a 
(FIRMA) 
. d e 1925 
Ba la diclaracldn qaá aa praian-
ta con i r r ig le al madala pralniar-
ta, idlo tandrd akllt iddn al dada-
nnta da Manir l ia cailllai (A). (») , 
(C), (O) y O*), llanda car ta da la 
Admlnlttraclón d a Contrlbndonai 
al liquidar y llenar U i cnl l la i (B) y 
(O). Dibtrd» pmantar la daclara-
ddn por dapllcada, para qna pne-
dan ratlnr ana para w raiguirda, 
en la que aa l e í pondrá el M l l o da 
la Admlnlitraclón dal día da la pra* 
lanticlón, D i b i aar relntagrada la 
d ic landón cen timbre móvil da 0,10 
pasatai. 
E i t i Aámlnlitraddn aipara da la 
CHlturi y clvlamo da la daia aaclal 
a qua aa d i r i g í , el mái exacto cam-
mlmto d i l dabar recordado. 
León » da miyo da 1915.-11 




VO DE LEÍN 
El Procuraiar D. Nlcanar Ldpax, 
an nembra da D. Earfqaa Sota RO' 
d r i f u i t , mayar da adaá, praplatarlo 
y«iclno da Qndafn, ha lntirpnai> 
to recur ie contenclaiO'iámlnlttra-
t lvs contra la raialncldn del Sr. Qo 
bnaider cWII da la prefínela, da 
v i l n t l u l i de abril áltlma, por la cnal 
aa ixc laye dal preiupaaita mantel 
pal la cantidad contenida como 
gaitei da naoi lltlfiloa H g a l d o i pa-
ra nlaindlcar Menea dal comda. 
Y con al fin da qaa pnada l l i g i r a 
eonaclmlinto da loa qae puedan te-
nar Interdi directo en al negado, ae 
baca pdbllca la Intarpoifdd* dal ra-
carao per i l qalaren coadyn«ar a 
la Admlalitnddn. 
León, once de agaito da mil na-
«•dantoa KalithWi.—El Sacretarlo, 
Paderlco Ipirrigolrra.-V.* B.*: El 
Praildante, Selator Birrlantaa. 
RELACIÓN 4a Atyantoa y auplantai 
da M a m electoralet, para tai 
prdxlmai alicclonei de Dlpntadoi 
praflndalat, aagdii diioa realbl-
dai huta la facha: 
L a Antlgu* {inloa) 
Adjnntoa: D. Dlmaa Madrid Ca-
dama y D. Manuel Vlaia lai t r*.— 
Snplintn: D. Miguel Hnarga Pa-
zualo y • . Raparlo Qarcia Parrado. 
Sahtgin 
Dlitrlto 1. ' : Siccldn única, Caía 
Canalitarlal antlgaa.—Adjuntoi: 
D. Prandtco Pranco Borga y D Ja-
• A l Herrero y Harrare—Suplintaa: 
D . Clprlana A t i l i Alomo y D . Mi -
guel Birgo» Parnándix. 
Olitrito 9.0: Sicddn úalca. Caía 
Eicuala.—Adjintai: D. Joié Carde 
Lagirtoi y D. Buttaqalo Marcoi 
Serrana.—Saplentai: D. Claudio 
Conde Caanca y D. Pedro Craipo 
Lamii . 
S*nt* Cristina é t Valmtirigtl 
(única) 
Adtantoi: D. Ulplrno Qeniilax y 
D. Aurelia Caitiftada.—Supantai: 
D. Prandico Aadrda Mirtlnaz y den 
Rabuatlano Caitollama. 
Smia Mari» del Páramo {tuiet) 
Adjuntas: D. Tlburclo Q i r c l i Sai-
t rey O. Benito da Paz Ldpax.—So-
plantei: O. Eitanlilio López Quln-
tanllla y O. Oonialo Vázquez del 
Poza. 
Vuldefuentes del Pdramt (única) 
Adianto*: D. Estabi» da) Riago 
MartlRaz y D. Darlo Montlal Par 
aindai.—Suplantas: O. Manual 
Crlatlano Martínez y O. Qabrlil C i -
l l a Mayo. 
Vtllacé(úniea) 
Adjuntoi: D. Casimiro Ta|adar y 
O. Pidro Redrlguez.—Soplentei: 
D. Santiago Ordás y D. Cayetano 
Bianco. 
Vlllastlin (única) 
Adjuntos: D. Mariano AlVirez 
Gírela y D. Irlnee Ampudla AlVi-
raz.—Sapientes: D. Mamarte Teja-




Atcalita etnstitnsianal de 
Bastillo del Páramo 
A fia da combatir ta plaga dal 
pn'gin, D. Temí Arei Pérez, teci-
na da Paanta de Orblga, término 
municipal da Hospital de Orb!go, ha 
envenenado doi vlltai radicantes en 
el tirmlHe de Sin Pedro de P igw, 
de ette Ayantimianto: ana al Pozar-
co, qna liada per al Sur, camino qua 
canduaa da dicho San Padre a Villa-
banta dal Páramo; otra a I n Pozu, 
an las caite* llena puestas a*leen 
con tabllllai hidando w n i t w aita 
extremo. H Ri 
Baitlllo dal Páramo 95 da mayo 
da 1995.-.BI Alcalde, Ramón Mata. 
• • • 
Formado al rapastlmtento ganan) 
labra utilidad**, que precapfda al 
Rail diento de 11 da lapllambra da 
1919, para cubrir la* elnHonei del 
presapnesto de esta Ayuntamiento 
dai eonlente e j i rddo de 1925 a 
1924, s* billa expuesto al pdbHco 
an la Secretarla da este Ayunta, 
mimta por al plazo da quince día* y 
trai mái, para «Ir reclamadonai; 
pae ip indo dicha plazo no «arta 
admitida*. 
Baitlllo dal Páramo 90 da mayo 
da 1995 —61 Alai ld i , Ramón Mata. 
Alialdta tonstttucional de 
Malanga 
Canfaccionada el repartimiento 
general da ulllldidis a qaa se refie-
re el Real decreto de 11 da sapUem-
bra da 1918, para cubrir al difícil dal 
prenpaotto dal elle actual, a i l como 
al da la ganaderil por el aproan-
ckamlaato da paite*, quedan *x-
puaitoa al pdbllco en la Sectataifa 
de este Ayuntamiento por eipado 
da quince dla«, para que an dicho 
plazo ytre* dlis más, puodan i*r 
eximlnadoiy bagan la* oportuna* 
raaíamadónaii qua par lo que hice 
al primero, han da fundaría an ha-
cho* concrato* y acompeilir la* 
pruabaa nacaiirla* pira i n luil if l-
cacldn. 
Matanza a 93 da mayo da 1923.— 
Bl Alcalde, Vicente Qarcia. 
Alcaldía constitucional de 
Cea 
Ssgán me participa D * Emiliana 
Cuesta, «Klns da esta «Illa, des-
apareció al dle 11 del actual, y ho-
ra da laa once de ,'a maflana, de la 
csaa an que aa hallaba como hués-
ped, en Vlllamlzar, donde ae encon-
traba estudiando latín, Taodomlro 
Vallajo Cueste, de 15 aflos da edad, 
graew, pelo mgro, color bueno; 
viste pantalón oscuro, chaqueta y 
chaleco da pana nagra, boina peque-
ña y botas nagrai da cmro; as hijo 
da Angel y Emiliana, naturaleadeli 
Villa da Cea. 
I Se raiga a todaa laa autoridades, 
1 asi dvilas como militara* y Quardla 
| civil, ra basca y captura, y eaio da 
aar habido, lo pongan a diipoilclón 
da eila Alcaldía, para entregarla a 
enmadra. 
Cae, 91 de mayo da 1925.-E1 
Alfaida, Angil Alonso. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E SAHA.GÚN 
I;IPA*TIM!CNT* 4* la eimidtd é» cinco mil e a a t r ó d M r t n 
c l n e M M i y dnco f u a l t i con c l n c » « « U y ocha c i n t i n i M , m c M a r i a ftwa 
cukrlr a l rrasapaatta da g n t o i c i r c t l i r l o i pata al alia aaanomlce da 
lt2S a M . aatra todaa le» Ayantamfanloi dal partMo, tomando por Iwaa 
tai caataa qoa por can t t l kado iMi dl racla i iatl»f«c«B al Estado, aaflda 
aaU ata«anlda por laa d l ipa th loaaa rifan »n la malaria: , 




C»nal»i«f • • • • • 
Caatromudarra 
C a á . - - -
Cabanlce ' 
Cublllaa da Ruada 
Calzada dal Coto 
Caaira tiara • • • • 







La Vega da Almanca 






VlllaVarda ds Arcayos 
Vlllamartft! d« Don Sinch» . . 
Vi i lámlur . . . . . • 










































































































































3 45* 58 
Ratulta 4ua alando la cantidad raparllhla 5.45B paaatu y 58 aintlmoa, 
y IB bata Impóalbla 410.(99 patatal, tala gratada al raspado da 1,588 pa> 
i t ta i par danta, cayis cuotas dtkardn kicarta •lectlUs por trinaslraa 
antlclpadat. ' 
Sahagúi a 14 da akrll da 19».—El Alcalds Prailianta da la Janta, Da • 
minga Hidalgo.—El tscntarla-Contador, Máximo Franco. 
to ao aIRagiamanto vlganta pan la 
ajacadón da la la» da Raamplazo y 
Raclatamlanto dal EJérdlo, aa pa-
bllca esta adicto y se ruaga a casi-
«lalir psrssaa «na t-aganetlda dal 
axprasado Adriano Arroyo Qonaá' 
l a i , ^ne terg» a Han comanlcarlo al 
Alcalda qua saicrlka. 
Cacakalot 15 da mayo da 1983.— 
El Alcalda, Julián Moyano, 
AUttH* Mtuttíaeíoiul rf« 
VitUgtefida 
A taaor do Id dlspnaste an al ar-
ticulo 75 dal Raal dacrato da 11 da 
aaptlamkrad* 1918, la Jan!» moni-
clpal da mi praildancia ha procedí-
do a la daslgnaeldn da los Vocalaa 
natos da las Comisionas da Evalna-
d é n dal rapartlmlanto, raaultando á 
corraspoidar a loa saRoras alguien-:, 
tas, can arrag'o a laa letras A, B, C , j 
D y P dal art.- 69 y art. 70, raspee-i 
tlvamant», dal citado Raal decreto: . 
De la parte n a l -
D. Francisca Huerga Aitorga.doa ' 
Ja ié Huergi Astorga, D. Fractuoso ' 
Qsazáltx Loiana, D. Bernardo Pé- 1 
ra í Vlliemaados y D, Isaac Huerga ; 
Redando. 
D» ta partt ptrttnal, anla Anl- ' 
ca parroquia da asta «Illa: O. Do- . 
mingo Pwndadas Qarcla, D. José 
Huaiga Charra, D. Valeriano V I - • 
Uamandos Castro y D. Eustaquio ' 
Martlnei Lorencaaa. 
Lo qua aa haaa pflfc.lce a los afee-' 
toa da reclamadón da talas daslg-
nadofiei, qua an an caso dabaréa 
formulara» aa al plazo da siete día» 
hábiles, anta asta Alcaldía. 
Vlliaquefiia 16 da mayo da 1913. 
El Alcalde, Mallas VlUanundoa. 
Rasque sean jaitas; pasa pesado 
dicho p lan , no nrdn atendí Jas. 
Pnda da la Quxpefla 93 dé mayo 
da 1993.—El Alcalda, Jasds Al ia-
re». 
AteaMi* etntfítMfioiuU é* 
Grajal i e Campos 
C a m p M « • v n a c u d o a 
Para cembíttr la plaga «pulga da 
lifld>,M hallan anvanaaadoa laa 
«Ifladoi de asta término municipal, 
«n su totalidad. 
Qrafal da Campal 18 da mayo da 
192$.—El Alcalde, Mateo Fernán-
dez. 
ÁltaWa aftuHlwlmutl i * 
Refera 
Sehi l lm expuestas al fáMco por 
lírmlno da echo días, y tras mis, an 
la Stcratarladaasta Ayuntamiento, 
pira oír reclamaciones, al rapar-
llmlentadaarWtriasaahra ta gana-
dwla y el dal Impueata sobre las 
carnes y baktdaa espirituosas y alco-
holas, para cubrir las atenciones dal 
presupuesto dal ejercida actual; 
ttanscurrldo asta placo, na cerda 
alandldia las qua sa presentan. 
R«yero81damayo do 1983.—El 
Alcalde. Santos Llábana. 
Don Julián Moyano Ssoana, Alcal-
de constttudonal do Cacábalos, 
provincia de Ledn. 
Higo libar: Qua a Instancia da 
Aquilino Arroyo González, y para 
que surta sus tfectoi an al expe-
dienta de excepción del servido en 
Altaldla constitueíanal de 
Cabañat-Raras 
Terminados loa repartimientos da 
aprovachamlentai da pastos y ge-
neral, para cukrlr ol déficit del pe» 
supuesto municipal del contento 
elerclcio, se hallan expuestos al pd-
filas del mozo anta a dicho, alistado \ bJlco en la Saaatmla de eata Ayun-
an al alio da 1880 por el Ayunta-' tamlanto por el tiempo regíame*-
miento de mi presldenda, sa sigua > t*1*». » « • ! oír reclama-
expedienta an avarlguadin de la ra- | c"i5,V . _ „ . TV7¿ S " S S f t S . MISÍ 
thae (itlmos de Awlano Arroyo t _ _ _ _ _ 
) Don Vicenta Martínez Ai torg j , A I -
| calda conitltodonal dal Ayunta-
] miento da Clmanes da la Vaga. 
Haga aabar: Qua los Individuos • 
{ qnlsnes ba correspondido, con arre* 
'i glo al Real decreto de 11 da sapHanH 
\ bra de 1918, formar parte.an calida* 
; da Vocales natos an las Comlilonea 
; da evaluacldn de la parta teal y per-
\ aonaldal repartimiento que se ha do 
- girar para 1983 a 84, conforma a la 
j daslgnactdn hecha por la Junta mu-
nicipal, son los a/g lientas: 
Parte real 
D . Martin Cadenas Ramírez, coa» 
trlboyaale por rdstlca. 
D. Jesás Bslado Pontinllle, Idea 
por urbana. 
D. Justlniano Charro Cadena*, 
Idem par Industrial. 
D. Antonia Caitelo Charro, co-
mo hacendado forastero, por ráitica 
Parte penonal 
Parrroqula d i Clmanes de la Vaga; 
D. Santlage Delgido Vllíamca-
dos, Cura párroco. 
D. Cayo Cadenas Husrga, coa-
tribuyanle por rdstlca. 
D. Lorenzo Qínzi laz Cadenas, 
Idem por urbana. 
D. Jerónimo Zancada Qalltga, 
Idem por Industrial. 
Parroquia da Barlones: 
D. Emilio González Herrero, Ca-
ra párraao. 
D. Hermenegildo Martínez Astor-
ga, contribuyente por rdstlca. 
D. Esteban Qjrda Rodrígaos, 
Idem por urbana. 
Parroquia de Lordamanos: 
D. Ciríaco Huerga Morán. con-
tribuyente por rúitlca. 
D. Raimundo Pérez Borbujo, Idem 
por urbana. 
Lo qus sa hice pdbllco a loa 
afectos del articulo 75 del Real de-
creto exprcsaijo 
Clmanes da la Vaga 83 da mayo 
da 1925.—El Alcalda, Vicente Mar-
tines. 
Qonzálas, y cuyas drcunstanclas ? 
son las stgul ntes: Es hijo de Angel | 
Arroyo y de Emilia Qoasálas; nadó | 
an Qullds, da este Munldple, pro-1 
vinel» de León, al día 9 de agosto :; 
da ¡888, teniendo, por tanto, ahora, ! 
si viva, 54 «floi; sa astado ara al de | 
soltero y de olido jernalaro, al eu- : 
sentarse hace 16 afloa del pueblo 
de Qullóa, qus fué su «tima resi-
dencie en Capaila. 
Y an campllmlento de lo üspnes-
Alcaldía eonstítueional de 
Prado de la Gaipeila 
Formado al repartimiento gremial 
sobre líquidos y csrnas, para cubrir 
laa atandones del presupuesto mu-
nicipal del actual ejercido, acorda-
do an las Ordenanzas aprobadas 
por la Superioridad, se halla ex-
puesto al p í r i c a en, taStcretarfa da 
este Ayuntamiento por «I plazo da 
diez días, a fin de qua los contri-
bayentes presenten las raciamado-
Alcaldía toneiitaeional de 
Matadeón 
Formado al repartimiento genera) 
da utilidades, con arreg'o a los pre-
ceptos de tributación del Raal de-
creto-Ley da 11 da septiembre da 
1918, para el »Ao acondmico de 
19S5 a 19M, está el mismo de ma-
nifiesto al páb.lco an la Secretaria 
da asta Ayuntamiento por al térml-
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4tu4o R t i l dacnto. 
Ónrint t «I plazo da expoildfln y 
t r w d l u i i i r»é$ , ta admitirán la» 
nclamacloua <u» a* produzcan 
por toa panoaaa • antldadat com-
pmdldaa an al raparilmlanto' 
Todá raclinnddn hikrd da fon-
dan* en hacliot concratoi, prad-
S M > datermlaadaí, y cdiitaiMr las 
p n i b a i nacaiarlaa para Id Jaitlfl* 
Meldn da la ractamado.! 
Matidaán t t da mayo do 1928.— 
Bi Alcalda, Joié Caiado. 
* 
• • 
Htbléndoia daimoHida an al Vi-
fiado da Mt* término nmnlclpil la 
plaga potg» da I» a* haca pra-
d i o al amplao d«l trstntit» para 
combatirla, a eufo «lacto, Jf para 
•Vitar parjvlcfoa. a* «auncli al pd-
VHca pan faaaral aonodmlafito, 
dn par|nlclo da V " dHMa do 
m fhraa* coloquen loa ¿ntfoa 
mda vlrlblta da allaa tabllltaa con la 
Indicación de «tnvtnanada.» 
M«t«l*<n S5 da mipo da 1985.— 
BI Alcalde, Joté Cando. 
AlcaWa cmsUtucUnal de 
V i l U f t é n 
Laa cuantía mnnlclpalaa da aata 
Ayvntimlmto. ssrrrrponillentis al 
•Jarcíete da 1922 a 1923. rtndldldaa 
por al AlciMe y Dupoiltirlo. que-
dan exprnutaa al pdWIco por tdrml-
so de quince dlai an la Secretoria 
del mlime. para que puedan lar ana-
mtnadai y formular lea reclamado-
no* que t trgiH par conveniente. 
Vülrgntdn 37 de msjte de 1925. 
El Alcalde, Franclico farnindaz. 
Alcaldía constítucitnel ¿t 
Vtlladangos 
Termlnedo el repartimiento de 
arbltrlcs que ha da cubrir luí sten-
clone* ila prempusEto nprobado pa-
ra ( I i J«rclc!o ccrtltntí . hfllaso «x-
poetto «1 pibllco en la Secretarla 
municipal por término de quince 
dlet, pere oír rccloiraclcnei. 
VlüüiSftügoi 26 d« miijio do 1923. 
BI Alcalde, Jcaé Psrnándiz. | 
Don José Dcnil; g'jtz Morllnrz, Al-
CBleti coníliluclonsl d*' Ayunte-
ml«iito de Vllliirtjo d* Oiblgo. 
Hi go ífbfr: Que por D. Juan 
FrEnciscoS*co Péws vecino .fe V!- ¡ 
(¡orejo, 3'J da cuanta 8 «a'e Alcaí- j 
día qus pare la extinción d* la pie- i 
ga lhmiéa tpulgós», pro?sgKda en j 
•na Vlfi.i ds su propleáan, an e! ¡ 
cltaáo térmlns y psgo de la «Onln- i 
ÍB>, ha v'Ijto frcclíado a em- i 
pleor et srwr.ltio, quadando, por i 
tente, efiv,-,n?.!Kda dlchí Vlftí. | 
Lo que te hice púbilco per me- j 
dio del presente enuncia y delaa 
ceiraipontiento» tab'.Uta* colocüdaa 
a« |a «fia de ral aráñela, para gane-
ral conocimiento p con el fin da evi-
tar de perfeícloi. 
Vniarajó da OrWgo 86 de mayo 
de 19Í5.—Joié Domlngmz. 
Alcaldia constituetbiwl d i 
ViUéUtetne» 
Sk anuncia pan proveer la plaza 
da Quarda mnnlclpal da aita Apm- f 
tamlanto, dotada con 1.000 patatal 
anualaa y otros amolamentoa, n -
gdn Htacadan t» obrante* an Sa-
cretarta, admitiéndote aollcltadei, • 
todo al qae aiplro a deaimpafiarla, 
por término da quince dlaa, para ra-
aolvar en conncuanda labra laa 
quo l e preiantan. 
Vllladecanai 25 d» maje da IMS. 
El Alcalde, Refreí Caddmfgi. 
JUZGADOS 
Don Unlefné Gómez Carbijo, Juaz 
da Inatrucctdn da Ltdri. 
Por él praitnta adicto, higo *•• 
bar: Que el torte» para la dáterml-
nación da loi cantrlbnpantai qua án 
al prtfente alto deban fcrmtr la 
Junta da etta Dlitrlta, canformoa 
lo prevenido por la ley dal Jurado, 
ta' verificará en la aala-audiancla 
de «ite Juzgado el día 15 da Junio 
próximo, y hora da laa doce d»l di*. 
Dado an León a 84 da mayo do 
1923.—Urtfdno «dmez Csrba/a. 
EDICTO 
Don Uralcln* Qdmiz Cubsjo, Jaaz 
da primera Intancln da aita «la-
dad da Lidn y n partido. 
Por medio de) praient* *e anun-
cia la muirte Inteitada da D. Coila-
no Diez Mallo, ocurrida an Tapia 
de la Rlb'ra, Ayuiitamlcnta da Rio-
»e;.o de Tipia,' cuya dadaradón da 
htrederca tb Inteatcto, lollcltan tu 
viuda D." Jesusa Dliz Oarcla; n a 
hsrm-roi cernalei D. WancaalaO, 
D. Pldel y D.* Avelina Dl»z Mallo 
y loe icbrlnoc cameles D.* María 
d» la Puilf tenelín, D.1 Natnlla, defla 
Marte de la Piedad y O. Joié Alva-
rez Diez, en repreientacldn de tu 
madre D." Paula Diez Mallo, y sa 
liems a los que SR crean con Igual o 
w-)or d^racho, par» que en el tér-
mino de treinta días compurszcan 
unte este Juzgado a re clamarlo. 
Y para la liístrr.lí;: en si BourafN 
OFXIAL d i citta provincia, pongo 
el presento. 
Dado en León a 15 de mayo de 
1925.—U.-tídno Gómez Car N o . = 
P.S. M. :Ei Secutarlo accidenta], 
Ar¿fnlo ArschuVñla. 
Videncia con aata fecki, ea al »«• 
marlo ndnwro S qua ee inatny* 
contri Colonia* Rleice Reidn, ao-
bra robo y lailona* a Joié Redrl 
gaai Paz, acordinde te cita al pa-
dre de eite último Remdn Redil-
g M i , . Vecino de Eigoa y qne ta dT-
co Me* «ampo trabijd an lea mlpa* 
da ástoproviiKii, per madl» de l» 
pre*a«i*cdd«ie, que aa Inaartaráa» 
e lSelJHtaOviam. de e»ta dicha 
provincia, pira que dentro dnco 
dlai comparezca ante eáfa Juzgado 
conobjita da cfraaerlael lamirlo, 
a tanor dal ar1.109 da la ley Proco-
tal; .tajo apardWmlanta qae di no 
Comparece, la parará el perjuicio 
• que hubiera tugaran derecha. 
Paif errada 18 da mayo da 1085. 
El Sattetarto, P. H . , Daaidari* 
Lalnez. 
Don Juan Serrada y Hirnindez, 
Juaz iMtracddn de La Vecllla y 
t « partido. 
Por la preaonta raquliltorla, aa 
cita, llama y emplaza a la pracaia 
de Pilar Nlat* Maraña, l e 18 alio» 
da edad, hija de Manuel y Clprlana, 
natural y vecina de Ladn, da altad* 
lettara, da prcfeitón flarlila, aln 
laatrucclón ni antocedentaa panelea, 
pereque an el tér*la* de diez dlaa 
comparizca ante eitejazgid*, an 
Virtud de lumir l* que aa la ligua 
con al ndm. 21, da 1821, tobtw hur-
to; ba|o aparalblmlanto da ter de-
clarada ribaldo ceio de no hacerlo. 
Al mlimo tiempo, ruege y encar-
ga a toda* laa autorldadai y ordeno 
• loa aginia* da Policía judicial, 
precedan a la butea y captura da 
| dicha procaiada, y c«io de n r habí* 
' da, la paagin a mi dlipotlclón en la 
edrcel da aita villa. 
La Vecllla 82 de may* da 1923.= 
de ra derecho; prevlnlindolei q«t 
dibarán júetiflcarlo al cotaparacir 
con leí dacumantei correipwdlin. 
tai . 
Rlafio 18 da mayo de 1123.- El 
Secretarle, J w é Rayer*. 
Cé/utM de tm/iUtamlintt 
. Por el Sr. Juaz da primara Inetin-
dada Poaferrada yIUpartido, u 
ha dictado providencia con oita fa-
cha admitiendo la demande en jaldo 
declarativa da mayor cnanlla, pro-
movida por al Procurador D. Jo«é 
Almaraz, en nombra da D.* María 
Arla*Valcarca, contraía herencia 
yaaenta de D.* Ceiiraa Gonzáliz 
Garda, qua fué de u t a vaclndad, 
rapreientada por au* hijea D. Iildo-
ra y D. Earlqua Bircanlfla Gaazá-
lez, nbre paga da 4.457 patitas, y 
acordando conferir traalado da ella 
a dlchoa damandadoa, amplazdndo-
laapara quedentra da nueve dlai 
Improrragtb'w, comparezcan an lat 
autoa, paraonindoi* en forma. 
Y mediante Ignoran* el domici-
lio y actual paradero del D, Enrlqui 
Barcanllla, aa lo emplaza par me-
dia de la présenle, qua aa Iniarlirí 
an al BOLSTIN OFICIAL da aata pro-
vincia; apercibiéndole que •! ne com-
pareciera en al término fijado, le 
parará al perjuicio a que hubiera lu-
gar en derecho. 
Poiifarrida 28 de mayo de 1923, 
El Secretarla, f. H . , Daildarlo Lal-
nez. 
, Don J o i é Arlai-Vlla Rodríguez, 
Juaz de primara Inatancla da ti ta 
Juan Serrada,—K! Secretarlo, Gan-
zalo P.Isplaa. 
!| Cédula de citación 
ti BI Sr. Juez i * Instrucción ds Pan-
I ferrada y i u partido, ha dictado pro-
EDICTO 
En Virtud da lo scordado por el 
Sr. Jutz de primera Instancia de 
ait* partido an resolución de etta 
día, dictada *n autos de decI»rBCÍó,i 
da auisncla y ndmlnlttreddn de loe 
bien** del Bínente <n IgiWKdo pa-
radero, D. Victoriano Fsrnándtz 
Diez Caii<.j3, Vecino qu! fué de 
Oit\ i da Sajambro, Instados por tu 
único hermano da dobla vinculo, 
Aiwdso Feriiáiídez Bfez-Csnuja, 
te cita y llama por tegwds vez a! 
ai úntenle y a tai periom s qu« ss 
crean con derecho a la edmlnistra-
cldn da ios bienes da equél, para 
qua dentro dsi término lego! com-
parezcan ante este Juzgido a Mar 
villa y au partido. 
I Per ai praaenta adicto, que se ex-
í pide enmérltoa de escrito dimanan-
te de le* autoi da admlnlttraddn de 
; lo i blanai dotalaa de ta Capallanla 
1 colectiva familiar, fundada por dan 
; Juan Pernindtz Merino an ¡a Iglc-
• i la parroquial da San CrUtdbal, de 
í asta villa, baja la advoeacldn del 
cBendlto Crista», ta ella y llama R 
lo* hefedsrs* da D. Martin Garrido 
Radondo, D.* Fiara y D . ' MÍOBIÍÍS 
Garrido Morante, cuyo parad<eco s* 
Ignora, requlrléndolas para que en 
el término de diez diaa rlndsn cuen-
ta de la admiríiítraclón qua so con-
firió fii padre ¿a Isa miimas, D. Mar-
tin Garrido. 
Dado en Vaiencia de D. Juan « H 
ú* mayo ds 1925.- J í i é Arlaz-Vüa, 
El S:!cr:t!arlo, Juen Arucl!. 
LEON 
Imprenta de la Dtputselór. proVls'-ls! 
